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（Korea trade-Investment Promotion Agency: KOTRA）や輸出企業の会費で運営

























































































































                                                        
2 韓国輸出入銀行 http://www.koreaexim.go.kr 





























   （1,000ドル） 
 国 投資件数 投資額 
1 アルジェリア 5 219,360 
2 スーダン 8 148,341 
3 エジプト 15 138,105 
4 リビア 2 123,045 
5 南アフリカ 32 112,627 
6 モロッコ 18 58,200 
7 コートジボワール 3 42,345 
8 ナイジェリア 11 22,857 
9 ベニン 1 20,883 




   （1,000ドル）
 国 認可件数 認可額 
1 リビア 2 206,006 
2 南アフリカ 7 26,726 
3 アンゴラ 1 7,000 
4 ケニア 3 3,090 
5 モーリシャス 1 3,000 
6 ギニア 1 765 
7 ガーナ 1 500 
8 スーダン 1 500 
9 アルジェリア 1 384 



















                                                        
4 韓国国際貿易協会インタビュー（2005.9.26） 
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5 KOICA annual report 2004.  
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6 外務省ウェブサイト http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/africa/hyokei_0506msg.html 
